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Ambar Hidayati, 2002. Anallt-ie; Kdompok [kl1gan !'cknik l3iparlisl Bcr;,1aswkan 
Knteria WSS Sknpsi ini dibawah hirnbingan Drs flO Wuryanto, DEA dan If. 
Dyah Herawatic, M.Si. JUfusan Matcmatika FMIPA Univt!rsitas Airlangg.:t 
ARSTRAK 
Penulisan 1m bCrluJuan untuk menentukan jumlah ktdumpok dan 
anggota~anggolanya dalam analisis kc1ompok, khususnyu metodc hH:rarki divisif 
Dalam Roux (1991) disebutkan bahwa algorilma dan pembahasan tentang 
melOOe lucrarki (ilvisir yang pemah dilulls dalam kberapa llle!attn masih 
mempunyaj kelemahan, sehingga diajukan :;uatu leknik bipartisl. Pada penuiisan 
101 digunakan t>anluan penelilian lieraw"tie dkk (1999) ya11u mcngenai !mtl!ria 
WSS (if'lfhin Cimup Sum of ,""quurCSj untuk dasar pcngc\Qmpokan angg01a~ 
anggota kelompok. 
Pengelompokan anggolJ.-anggota kelompok dcngan tcknik bipartisi 
berdasarkan kriteria WSS dilakukan dl.!ngan cara mcnentu:.::an l.ombinasi­
kombinast pcngelompokan dt:ngan dua kelompok dan dtcari masing~masjIlg 
pasangan kelornpok dengan nliai WSS minin:umnya, Kemudian diambil saW 
pasangan kelompok yang nilai WSS-nya pahng mInimum sebagal ha5il bipartis1. 
Dengan menggunakan program komputer dengan bantuan program S~Flus, proses 
ini diulang sampai tcrbentuk n kelompok yang masing-masing benmsur satu 
obyek pengamatan, 
Hasil pcmbahasan dart penultsan iOL adalah teknik bipartisi c.erdasarkan 
kriteria WSS dapat dlgunakan dalmlt pengeiompokan anggota-anggota ke1ornpok 
dalam analisis kelompok Dad has!! analisis data, dengan asumsi jlka dibagi 
menjadi dua kelompok~ pengelompokan data hipotesis dengan tt:knik hipartisi 
berdasarkan kritcna WSS m('nghasilkan anggota kelompok yang sama dengan 
metode kelerkmtan tunggal dan mewde kctt:rkaitan rata-rata, Seciant.{kan data 
Geologi mcghasilkan anggota kelompl)k yang sarna d<.!ngan metode keterkaitan 
lengkap dan rnetode keterkaltan rata-f'.;tta, 
Kata kUllCi : Kriteria WSS, Met()de hierarkl divisif, Analisis kelompok 
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Ambtlr Hidayati, :200:::. Ciustt!f Anal):,!:; U;,ing Bipartition Tr.:chni\.jue bas~d on 
The WSS Cri1enon. This Skrips! IS under guidance of Drs. Eto WurY'lrlt(\ DEA 
and lL Dyah Herawatie, M.Si, Department of Mathematics, l"~lCUlty of 
Ma1hemailcs and :-.Iatural Science, /\lr!aogga Uni\ersity. 
ABSTlUCT 
Tne purpose of this sknpsJ is to dct(!rm:ne {If the numJc;r of {he group 
and their members in C-!usier analysis hy usmg dIvIsive hierarchical method, 
(!spt:ciaUy bipartltion techniqJ(; wi1h WSS (WithIn Group Sum of Squares) 
enterio». The work of or this thesis bused on: first. ROllx (1991) ~xplained that 
discusslon of this mctnod in some literatures have dlsadvantage and suggested a 
bipartition ttXhniquc. St!cond, the research of Herawatie ('l.al. (1999) about WSS 
criterion that is used to clustering the members or group. 
Clustering uSlng bipartition technique ba"ed on WSS critcnon will be 
done by as~crtain clustering of combinatlOn:: with two group" and choice eacb 
pair of groups wlch have WSS mlflimurn value One pair of group \\nh the least 
WSS value then taked as bipanition resul:. using S-Plus program. ~his proco;:s,> Cfr:1 
be continued hy ikratlOl1, so thaI each group CotHam one ubjecL 
The result is the bipr..l1~tIOllS tt:t'hniqw based OIl the \VSS cnh;rion can 
be uscd in the cluster anttlysls. Data analysis sht)w that lhc number or ;1rcup can 
be chosen easil) b)' seeing the dcndogram. Bv USI:lg this tcdmitpe, the llrst 
example (hypothesis data) Yield same output with SIf'gJe linkage mCthtxl ar.d 
average linkage 1110{hod. Whcrcu$ the n.:;su:t or SCCO:1J ~i'-amplc (GeolcglCal data) 
is identic \\,:ith complete hnkagl.! method and avcrage linkage mttnod. 
Key Word: \VSS criterion, Di\'i::,j\-;: hk:rurchica! :netn\)tl, Clustering analYSIS, 
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